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НОВОСТИ
ГАЗЕТА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà»!
Íà÷àëàñü ïîäïèñêà íà ïåðâóþ ïîëîâèíó 2015 ãîäà. Ïîä-
ïèñàòüñÿ ìîæíî ñ äîñòàâêîé ïî äîìàøíåìó àäðåñó – íà 6
ìåñÿöåâ çà 271 ðóáëü â ëþáîì îòäåëåíèè ñâÿçè. Êîëëåê-
òèâíûõ ïîäïèñ÷èêîâ – äëÿ íèõ öåíà ñîñòàâëÿåò 100 ðóáëåé
– æä¸ì â ðåäàêöèè ïî àäðåñó: óë. Ëåíèíà, 11.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 66-34-56.
åëûå ìåòàëëóðãè - åäèíñòâåí-
íûå â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
ó÷àñòíèêè, óäîñòîåííûå âûñî-
êîé íàãðàäû ÷åìïèîíàòà.
- Â ìåõàòðîíèêå ó íàñ óæå åñòü
ïîáåäû - äî ýòîãî ìû áûëè ïåðâûìè íà
îòêðûòîì ÷åìïèîíàòå Ìîñêâû, à çàòåì -
â ðåãèîíàëüíîì ÷åìïèîíàòå Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè. Â ïëàíàõ - ïîïàäàíèå â
ñîñòàâ ñáîðíîé Ðîññèè äëÿ ìèðîâûõ ñî-
ðåâíîâàíèé è äîñòèæåíèå òàì âûñîêîãî
ðåçóëüòàòà. Áóäåì äëÿ ýòîãî ðàáîòàòü è
òðåíèðîâàòüñÿ ñ óäâîåííîé ñèëîé, - ñêà-
çàë ïîáåäèòåëü Àëåêñàíäð Ïàóëüñ.
Òàêæå â êîïèëêå íàãðàä ñîòðóäíèêîâ
Íîâîòðóáíîãî çàâîäà ïî èòîãàì ÷åìïè-
îíàòà WorldSkills Hi-Tech - ñåðåáðÿíàÿ
ìåäàëü ó èíæåíåðà öåíòðà èíôîðìàöè-
îííûõ òåõíîëîãèé Àëåêñàíäðà Èëüèíûõ
è ýëåêòðîìîíòåðà Ôèíèøíîãî öåíòðà
Ðîìàíà Áàðõàòîâà â "ìîáèëüíîé ðîáî-
òîòåõíèêå" è áðîíçîâàÿ ìåäàëü â êîìïå-
òåíöèè "ôðåçåðíûå ðàáîòû íà ñòàíêàõ ñ




Âñåãî â ÷åìïèîíàòå WorldSkills Hi-Tech
ó÷àñòâîâàëè 159 ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ
88 ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé Ðîññèè
èç 30 ðåãèîíîâ ñòðàíû. Èõ îöåíèâàëî
áîëüøå 140 ýêñïåðòîâ. Çà äíè ÷åìïèî-
íàòà ïëîùàäêó ìåæäóíàðîäíîãî âûñòà-
âî÷íîãî öåíòðà "Åêàòåðèíáóðã-ÝÊÑÏÎ"
ïîñåòèëè îêîëî 18 òûñÿ÷ ÷åëîâåê - øêîëü-
íèêè, ñòóäåíòû ñðåäíèõ è âûñøèõ ó÷åá-
íûõ çàâåäåíèé, ïðåäñòàâèòåëè ïðîìûø-
ëåííûõ êîìïàíèé. Íà ìåðîïðèÿòèè ïðè-
ñóòñòâîâàëè ïåðâûå ëèöà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè - ãóáåðíàòîð Åâãåíèé Êóéâàøåâ,
ïåðâûé âèöå-ïðåìüåð ðåãèîíàëüíîãî
ïðàâèòåëüñòâà - ìèíèñòð èíâåñòèöèé è
ðàçâèòèÿ Àëåêñåé Îðëîâ, ìèíèñòð îáùå-
ãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Þðèé Áèêòóãàíîâ, ìèíèñòð ïðîìûøëåí-
íîñòè è íàóêè Àíäðåé Ìèñþðà, à òàêæå
ïðåäñòàâèòåëè WorldSkills Russia.
- Ïðîâåäåíèå ÷åìïèîíàòà âûçâàëî ïîëî-
æèòåëüíûé îòêëèê êàê ñî ñòîðîíû áèç-
íåñ-ñîîáùåñòâà, òàê è ñî ñòîðîíû îáùå-
ñòâåííîñòè. Çíà÷èò, íàøè óñèëèÿ ïî ïî-
ÇÎËÎÒÎ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ
Сотрудники Финишного центра ПНТЗ  - электромонтёры Илья Иванов и Александр
Паульс заняли первое место в компетенции "мехатроника" на Первом национальном
чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей
промышленности WorldSkills Hi-Tech.
 Победители группы ЧТПЗ (слева направо) Александр Ильиных, Илья Иванов и Александр Паульс
âûøåíèþ èìèäæà ðàáî÷èõ ïðîôåññèé íå
íàïðàñíû. Ïðîèçâîäñòâà ñîâðåìåííîãî
òèïà, îïèðàþùèåñÿ íà âûñîêèå òåõíîëî-
ãèè, îñòðî íóæäàþòñÿ â ðàáî÷èõ íîâîé
ôîðìàöèè - îáðàçîâàííûõ, èìåþùèõ íå-
îáõîäèìûé íàáîð êîìïåòåíöèé, ìîòèâè-
ðîâàííûõ íà òðóä, îáó÷àåìûõ è ìîáèëü-
íûõ. Òàêèõ, êàê âû, óâàæàåìûå ó÷àñòíèêè
÷åìïèîíàòà, - ñêàçàë íà öåðåìîíèè çàê-
ðûòèÿ Åâãåíèé Êóéâàøåâ.
- Ñåãîäíÿ ìû âïèñàëè ñâîþ ñòðîêó â èñ-
òîðèþ ìèðîâîãî äâèæåíèÿ WorldSkills.
×åìïèîíàò ïîëó÷èëñÿ. Ìû ïðèäàëè åìó
íîâûé ôîðìàò - ïðîìûøëåííîå îáîðóäî-
âàíèå â äåéñòâèè. È ðåáÿòà, è ýêñïåðòû
ðàáîòàëè çäåñü ñ ãîðÿùèìè ãëàçàìè, è
ýòî òå ýìîöèè, êîòîðûõ ìû äîáèâàëèñü.
Â WorldSkills íå ìîæåò áûòü ðàâíîäóøíûõ,
- çàÿâèë ðóêîâîäèòåëü WorldSkills Russia
Ïàâåë ×åðíûõ.
Ïîáåäèòåëè ÷åìïèîíàòà ñòàëè êàíäèäà-
òàìè â ñîñòàâ ñáîðíîé Ðîññèè, êîòîðàÿ
ïðèìåò ó÷àñòèå â ×åìïèîíàòå ìèðà
WorldSkills International 11-16 àâãóñòà 2015
ãîäà â áðàçèëüñêîì Ñàí-Ïàóëó.
ЗАРАБОТАЛИ НОВЫЕ ЛИФТЫ
Â Ïåðâîóðàëüñêå ïðèíÿëè â ýêñïëóàòàöèþ
12 íîâûõ ëèôòîâ.
Ãîðîäñêîé îêðóã, âîéäÿ â îáëàñòíóþ ïðîãðàììó ìîäåð-
íèçàöèè ëèôòîâîãî õîçÿéñòâà, ñìîã çàìåíèòü ñòàðûå ðåëåé-
íûå ëèôòû íà ñîâðåìåííûå ýëåêòðîííûå ïîäúåìíèêè.  Èõ
ïðåèìóùåñòâà: âìåñòèòåëüíàÿ êàáèíà ñ ýëåêòðîííûì òàá-
ëî, ïðåçåíòàáåëüíûå êíîïêè ñ íîìåðàìè ýòàæåé,  óâåëè÷åí-
íàÿ ãðóçîïîäúåìíîñòü è ïðàêòè÷åñêè áåñøóìíàÿ ðàáîòà.
Â ïðè¸ìíóþ êîìèññèþ âîøëè è æèëüöû, ïîñêîëüêó ôè-
íàíñîâî ó÷àñòâîâàëè â ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû. Íàïîìíèì,
ïî å¸ óñëîâèÿì, èç îáëàñòíîãî è ìóíèöèïàëüíîãî áþäæå-
òîâ áûëè âûäåëåíû ðàâíûå ñóììû - ïî 12,7 ìèëëèîíà ðóá-
ëåé. Ñîáñòâåííèêè êâàðòèð  âíåñëè 5 ïðîöåíòîâ îò îáùåé
ñòîèìîñòè ðàáîò. Ñóììà èç ðàñ÷¸òà íà îäíó ñåìüþ ïîëó-
÷èëàñü íåçíà÷èòåëüíàÿ, ïðè óñëîâèè, ÷òî ïîëíàÿ ñòîèìîñòü
- ÷óòü áîëåå îäíîãî ìèëëèîíà ðóáëåé. Ðàíåå Ïåðâîóðàëüñê
â ïðîãðàììå ìîäåðíèçàöèè íå ó÷àñòâîâàë, õîòÿ áîëüøàÿ
÷àñòü ïîäú¸ìíûõ ìåõàíèçìîâ îòðàáîòàëà óæå áîëåå ÷åò-
âåðòè âåêà è íóæäàåòñÿ â çàìåíå. Â ñëåäóþùåì ãîäó ýòà
ðàáîòà áóäåò ïðîäîëæåíà.
О КИОСКАХ НЕ ПОЖАЛЕЮТ
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
ïðîäîëæàåò íàâîäèòü ïîðÿäîê â ñôåðå óëè÷íîé
òîðãîâëè.
Ìèõàèë Ôåäîòîâ, íà÷àëüíèê îòäåëà ðàçâèòèÿ ïîòðåáè-
òåëüñêîãî ðûíêà àäìèíèñòðàöèè, âðó÷èë óâåäîìëåíèÿ î íå-
îáõîäèìîñòè äåìîíòàæà â êðàò÷àéøèå ñðîêè âëàäåëüöàì
ìíîãèõ "òîðãîâûõ òî÷åê". Âñå ýòè ëàðüêè è êèîñêè ñòîÿò íà
ìóíèöèïàëüíîé çåìëå íåçàêîííî. Ó èõ âëàäåëüöåâ íåò ïðà-
âîóñòàíàâëèâàþùèõ äîêóìåíòîâ. Â ñîîòâåòñòâóþùèõ àêòàõ
îòðàæåíû ôàêòû íåçàêîííîé òîðãîâëè, ñ êîòîðîé ìóíèöè-
ïàëüíûé áþäæåò íå ïîëó÷àåò íèêàêèõ ïëàòåæåé è íàëîãîâ.
Êðîìå òîãî, ëàðüêè, ïîïàâøèå ïîä ðåøåíèå î äåìîíòàæå,
íå óêðàøàëè óëèöû Ïåðâîóðàëüñêà. Îá èõ èñ÷åçíîâåíèè
ãîðîæàíå ãîðåâàòü íå áóäóò.
"ВНИМАНИЕ - КАНИКУЛЫ!"
Ïîä òàêèì íàçâàíèåì ÃÈÁÄÄ Ïåðâîóðàëüñêà ïðîâîäèò
ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå.
Â ãîðîäñêîì îêðóãå  íûí÷å ïðîèçîøëî 11 ÄÒÏ ñ ó÷àñòè-
åì äåòåé, â êîòîðûõ 10 - ïîëó÷èëè òðàâìû ðàçëè÷íîé ñòå-
ïåíè òÿæåñòè è îäèí ðåáåíîê ïîãèá. Â ïðåääâåðèè îñåí-
íèõ êàíèêóë ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ â øêîëàõ ïðîâåëè ðàçúÿñ-
íèòåëüíûå áåñåäû ñ ó÷àùèìèñÿ è ðîäèòåëÿìè. Â ïåðèîä
àêöèè ýêèïàæè ÄÏÑ ïðèáëèæåíû ê ìåñòàì ìàññîâîãî ñêîï-
ëåíèÿ íàñåëåíèÿ, â ÷àñòíîñòè, ðåéäû îðãàíèçîâàíû âáëè-
çè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, äåòñêèõ ñàäîâ. Ìàññîâî
ïðîâåðÿþòñÿ âîäèòåëè ñ öåëüþ ïðåñå÷åíèÿ ôàêòîâ óïðàâ-
ëåíèÿ òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè â ñîñòîÿíèè àëêîãîëü-
íîãî îïüÿíåíèÿ. Íàðÿäû ïîëèöèè íàöåëåíû íà ïðîâåäåíèå
ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû ñ äåòüìè, â íåïîëîæåííûõ ìåñ-
òàõ ïåðåõîäÿùèìè ïðîåçæóþ ÷àñòü äîðîã.  Ïðè ýòîì îáÿ-
çàòåëüíî ñîñòàâëÿåòñÿ "Êàðòî÷êà íàðóøåíèé ïðàâèë äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ íåñîâåðøåííîëåòíèì ëèöîì"   è èíôîðìè-
ðóþòñÿ ðîäèòåëè ïîäðîñòêîâ.
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НОВОСТИ
Исполнился год с того момента, когда конкурс на замещение должности главы








âû îòáèðàåòå ëþäåé â
êîìàíäó?
- Ïðåæäå âñåãî - ëè÷íàÿ
ýôôåêòèâíîñòü, æåëàíèå ðà-
ñòè, ðàçâèâàòüñÿ, íåðàâíîäó-
øèå. Íó è, êîíå÷íî, ìû äîëæ-
íû áûòü áëèçêèìè ïî äóõó.
Ýòî êàñàåòñÿ êàäðîâîé ïîëè-
òèêè ïðè ïîäáîðå ðóêîâîäè-
òåëåé. ß ïðàêòè÷åñêè íå çàíè-
ìàþñü ýòèì âîïðîñîì â îòíî-
øåíèè ñïåöèàëèñòîâ, ïîòîìó
÷òî ñ÷èòàþ: êîìàíäó ñåáå äîë-
æåí ïîäáèðàòü ðóêîâîäèòåëü.
Ïî êàíäèäàòóðàì îò çàìîâ,





ðåøåíèÿ ïðèíèìàþ ñàì. Çà
ïðîøåäøèé ãîä ìû ïîìåíÿëè
ìíîãèõ ëþäåé. Íå õî÷ó ñêà-
çàòü, ÷òî ó íèõ â ðàáîòå áûëè
êàêèå-òî î÷åâèäíûå îøèáêè.
Ø¸ë íîðìàëüíûé ïðîöåññ: ÿ
ïðèñìàòðèâàëñÿ, ëþäè ïðè-
ñìàòðèâàëèñü. Ñåé÷àñ âûõî-
äèì íà áîëåå ñòàáèëüíûé ñî-
ñòàâ, åäèíñòâåííàÿ èìåþùà-
ÿñÿ âàêàíñèÿ - äîëæíîñòü çà-
ìåñòèòåëÿ ïî ýêîíîìèêå, ðàç-
âèòèþ è ôèíàíñàì. Íà ýòî
ìåñòî íóæåí ÷åëîâåê ñ óíè-
êàëüíûì íàáîðîì êà÷åñòâ,
ïîêà ìû òàêîãî íå íàøëè, ïî-
ýòîìó ãîòîâ ðàññìîòðåòü ëþ-
áûå ðåçþìå.
- Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ
ëåò àäìèíèñòðàöèþ óïðåêà-
ëè â òîì, ÷òî â Ïåðâîóðàëüñê
íå ñòîëü àêòèâíî ïîñòóïàþò
ñðåäñòâà èç îáëàñòíîãî
áþäæåòà. ×òî ñäåëàíî, ÷òî-
áû ïåðåëîìèòü ýòó ñèòóà-
öèþ?
- Ñëåäóþùåå íàïðàâëå-
íèå - ñîçäàíèå èíâåñòèöèîí-
íîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè. Ïî
ñóòè, ïåðñïåêòèâû ðàáîòû ïî
ýòîìó ðàçäåëó ïðåäñòàâëåíû
â ïðîãðàììå "Ïåðâîóðàëüñê-
300". Ýòî íå çíà÷èò, ÷òî çàäà-
÷à ñ÷èòàåòñÿ âûïîëíåííîé,
êîãäà â ãîðîäñêîì îêðóãå æè-
â¸ò 300 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Äîêó-
ìåíò ñîçäàí äëÿ òîãî, ÷òîáû
âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî, êòî
ñèäèò â êàáèíåòå ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè, âñå ïîíèìàëè âåê-
òîðû ïåðñïåêòèâíîãî ðàçâè-




íîãî õîçÿéñòâà, ðàçâèòèå æè-




ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ, â ÷àñ-
òíîñòè, äîðîæíîãî õîçÿéñòâà.
Íàïðèìåð, ñòðîèòåëüñòâî ñå-
âåðíîãî è þæíîãî îáúåçäîâ
ãîðîäà. Ìû çàíèìàåìñÿ ýòîé
ïðîáëåìîé, ÷òî îòíèìàåò íå-
ìàëî âðåìåíè, íî ðåçóëüòàò
áóäåò âèäåí ÷åðåç ãîäû, êîã-
äà ïðèíöèïèàëüíî èçìåíÿòñÿ
òðàíñïîðòíûå òðàíçèòíûå ïî-








íûå ìèêðîðàéîíû ïîä çàñò-
ðîéêó. Ðàçðàáîòàëè êîíöåï-
öèþ âîäîñíàáæåíèÿ è î÷èñò-
êè ñòîêîâ, çàíèìàåìñÿ ìàëîé
ýíåðãåòèêîé è òåïëîñåòÿìè,
ýíåðãîõîçÿéñòâîì. Ñòðîèì
Äîì íîâîé êóëüòóðû, ïåðå-
ôîðìàòèðóåì äåÿòåëüíîñòü
ïàðêà, ãîðîäñêîãî òåàòðà. Íà
íîâîì óðîâíå ðàçâèâàåì
ñïîðò. À êîãäà äâèæåíèå ïî
âñåì íàïðàâëåíèÿì èä¸ò íå
ðàçðîçíåííî, îíè îáúåäèíå-
íû â äîëãîñðî÷íóþ ïðîãðàì-
ìó ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ, óòâåðæä¸ííóþ ïðà-
âèòåëüñòâîì, - òîãäà âîïðîñîâ
ïî ñóáñèäèðîâàíèþ íå âîçíè-
êàåò.
- Èçâåñòíî,  ÷òî ðåçóëü-




- Äà, çà ãîä ðåàëèçîâàíà
ïðîãðàììà ïî îçäîðîâëåíèþ.
Òÿæêîå íàñëåäèå ïðîøëîãî
çàêëþ÷àëîñü â òîì, ÷òî ñóùå-
ñòâîâàëî ïðèìåðíî 40 ìèëëè-
îíîâ äîëãîâ êîìïàíèé-áàíê-
ðîòîâ, êîòîðûå íå îïëàòèëè â
ñâî¸ âðåìÿ óñëóãè. Õîòÿ òà-
ðèô íà âîäó ó íàñ îäèí èç ñà-
ìûõ íèçêèõ. È ýòî òîæå ïðî-
áëåìà, êîòîðîé â òå÷åíèå
ìíîãèõ ëåò íå çàíèìàëèñü.
Åñòü ïðåäåëüíûé èíäåêñ, è
åñëè òîðìîçèøü, òî òâîþ
äîëþ îòêóñûâàþò äðóãèå åñòå-
ñòâåííûå ìîíîïîëèè - ýíåðãå-
òèêè, ãàçîâèêè, òåïëîñíàáæà-
þùèå îðãàíèçàöèè. Ìû ýòó
òåìó óïóñòèëè, ïîëó÷àëè ìè-
íèìàëüíûé òàðèô íà âîäó, íî
ïðè ýòîì èíäåêñ ðîñòà ïëàòû
çà óñëóãè ÆÊÕ îñòàâàëñÿ ïðå-
äåëüíî âûñîêèì. Ñåé÷àñ â
"Âîäîêàíàëå" ïîÿâèëñÿ íîâûé
ðóêîâîäèòåëü -Âàëåðèé Àëåê-
ñàíäðîâè÷ Õîðåâ - ãðàìîòíûé
èíæåíåð, ñ êîòîðûì ìû âìåñ-
òå ðàáîòàëè íà Íîâîòðóáíîì
çàâîäå. Ìíîãîå áûëî ñäåëà-






ðàçâèòèÿ. Ó íàñ áîëüøå íåò
óãðîç, ñâÿçàííûõ ñ íåäîïîñ-
òàâêàìè ðåñóðñà è àâàðèÿìè.
- Åñòü ëè åù¸ ïðèìåðû
íàçíà÷åíèÿ öåííîãî ðóêîâî-
äèòåëÿ?
- Ïðåäïðèÿòèå ÌÓÏ ÏÎ
ÆÊÕ âîçãëàâèë Þðèé Àëåê-
ñàíäðîâè÷ Ïðîõîðîâ, ÷åëîâåê
óíèêàëüíîãî îïûòà è çíàíèé.
Íàïðèìåð, îäíó èç ñòàæèðî-
âîê îí ïðîõîäèë íà çàâîäå
Ìîðè Ñåéêè â ßïîíèè. Åñëè
ãîä íàçàä çà âîðîòà ãàðàæà
ýòîé îðãàíèçàöèè  âûåçæàëî
17 åäèíèö òåõíèêè, òî ñåãîä-
íÿ ñ ó÷¸òîì îòðåìîíòèðîâàí-
íîé è âíîâü ïðèîáðåòåííîé -
43. È ñóòü íå â òîì, ÷òî íåîá-
õîäèìî ïîñòîÿííî ïîêóïàòü è
íàêà÷èâàòü ÌÓÏû íîâûì îáî-
ðóäîâàíèåì, à â òîì ÷òî íàäî
ðàöèîíàëüíî îòíîñèòüñÿ ê
òîìó, ÷òî åñòü.  Ïðèâåäó åù¸
ïðèìåð â äîðîæíîì ñòðîè-
òåëüñòâå. Þðèé Àëåêñàíäðî-
âè÷ äîáèëñÿ óðîâíÿ çàòðàò â
364 ðóáëÿ íà êâàäðàòíûé ìåòð
àñôàëüòîâîãî ïîêðûòèÿ ïðè
ïîëíîì ñîáëþäåíèè òåõíîëî-
ãèè. Ýòî ïðèìåðíî â òðè ðàçà






òðåòüå ìåñòî, îáîãíàâ  Åêà-
òåðèíáóðã è Íèæíèé Òàãèë.
- Óïðàâëåíèå ôèíàíñàìè
ðàíåå áûëî íå ñàìîé ñèëüíîé
ñòîðîíîé íàøåãî ìóíèöèïà-
ëèòåòà. Çäåñü íóæíî ñìîòðåòü




ýòîé îáëàñòè ÷åëîâåê, îáÿçà-
òåëüíî ñ þðèäè÷åñêèì îáðà-
çîâàíèåì, èìåþùèé îïûò ðà-
áîòû â áèçíåñå. Ïîòîìó ÷òî â
öåëîì íàñòðîé ÷èíîâíèêîâ,
êîòîðûå íèêîãäà íå ðàáîòàëè
â ÷àñòíîì áèçíåñå, íà ðûíêå,
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, êàê áû íè-
÷åãî íå ñäåëàòü è íàéòè ïîâîä
äëÿ îïðàâäàíèÿ. Âîçâðàùà-
ÿñü ê íàøåìó ôèíàíñîâîìó
ìåíåäæìåíòó: íà ñåãîäíÿ,
ñ÷èòàþ, ÷òî ó íàñ - îäèí èç
ñàìûõ ñèëüíûõ ìóíèöèïàëè-
òåòîâ â ïëàíå óïðàâëåíèÿ ôè-
íàíñàìè. Âî-ïåðâûõ, ÷¸òêî
ðàçîáðàëè íàø áþäæåò - äî
ïîñëåäíåãî ðóáëÿ. Òåïåðü ó
íàñ àáñîëþòíî æ¸ñòêàÿ áþä-
æåòíàÿ äèñöèïëèíà. Âî-âòî-
ðûõ, ïîçàíèìàëèñü òåìîé äî-
õîäîâ. Â ðåéòèíãå ìèíôèíà ïî
ïÿòè èíòåãðàëüíûì ïîêàçàòå-
ëÿì ìû â ÷èñëå ëèäåðîâ.
- Êàêóþ öåëü  ïðåñëåäî-
âàëà àäìèíèñòðàöèÿ Ïåðâî-
óðàëüñêà ïðè ïåðåõîäå íà
îáñëóæèâàíèå â åäèíûé
áàíê?
- Åù¸ íåäàâíî ñðåäñòâà
âñåõ ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðè-
ÿòèé áûëè ðàçìåùåíû áîëåå
÷åì â 15 áàíêàõ. Ðàáîòà ïî
êîíñîëèäàöèè àêòèâîâ, êîòî-
ðóþ íà÷àëè òðè ìåñÿöà íàçàä,
óæå ïðèíåñëà ðåàëüíûé ðå-
çóëüòàò: ìû èçáåæàëè ïîòåðè
áîëåå ïÿòè ìèëëèîíîâ ðóáëåé
òîëüêî â îäíîì áàíêå - "24.ru",
ó êîòîðîãî îòîçâàëè ëèöåí-
çèþ.  Âñå ñâîè àêòèâû êîíñî-
ëèäèðîâàëè, çàðïëàòíûé ïðî-
åêò ïåðåâåëè â åäèíóþ ñèñòå-
ìó. Ïðîöåññ åù¸ íå çàâåð-
ø¸í, ñäåëàííîå -  ïåðâûé
ýòàï. Âòîðûì áóäåò ðàçâèòèå
ñîáñòâåííîãî ðàñ÷åòíî-êàññî-
âîãî öåíòðà è óëó÷øåíèå ñåð-
âèñà ïî áàíêîâñêîìó îáñëóæè-
âàíèþ. Òóò, ïîíèìàåòå, äåíü-
ãè ëåæàò, èõ òîëüêî ïîäûìàé.
Íî åñëè ñìîòðèøü ñ ïîçèöèè
÷èíîâíèêà,  òî íå âèäèøü.
Åñëè ñ ïîçèöèè êîììåðñàíòà,
òî îðèåíòèðîâàí íà ïðèáûëü.
À äîëæåí áûòü ðàçóìíûé áà-
ëàíñ. Èìåííî ïî ýòîìó ïðèí-
öèïó ó íàñ ñôîðìèðîâàíà ôè-
íàíñîâàÿ ñëóæáà.
- Â ÷¸ì âèäèòå ñâîè íå-
äîðàáîòêè?
- Â ýòîì ãîäó íå âïîëíå
ïðîôåññèîíàëüíî çàíèìà-
ëèñü äâóìÿ âåùàìè. Ïåðâîå -
ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ äåòñêèõ
ñàäîâ. Òà ÷åðåäà àáñóðäà ñ
çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè, êîòî-
ðàÿ çàêîí÷èëàñü òîëüêî 22
îêòÿáðÿ íà ïîñëåäíåì ñóäåá-
íîì çàñåäàíèè, ãäå ïîäïèñà-
ëè ìèðîâîå ñîãëàøåíèå è ñî-
ãëàñîâàëè îêîí÷àòåëüíóþ çà-
ìåíó ó÷àñòêîâ, íå âûäåðæèâà-
åò íèêàêîé êðèòèêè. Âîîáùå,
óðîâåíü çåìåëüíîãî ìåíåäæ-
ìåíòà â àäìèíèñòðàöèè îñ-
òàâëÿåò æåëàòü ëó÷øåãî. Òåì
íå ìåíåå, ïðîãðàììó ïî ââî-
äó íîâûõ äåòñêèõ ñàäîâ âû-
ïîëíèëè, äî êîíöà ãîäà ââå-
äåì 1700 ìåñò. Ìíîãî îáúåê-
òîâ áûëî è ðåêîíñòðóèðîâàíî,
è ïîñòðîåíî, è êàïèòàëüíî îò-
ðåìîíòèðîâàíî, ïðè÷åì íå
òîëüêî â ãîðîäå, íî è â ïîñ¸ë-
êàõ. Ê 10 íîÿáðÿ áóäåì ââî-
äèòü äåòñêèé ñàä íà 42 ìåñòà
â øêîëå N 12, äî êîíöà ãîäà -
äåòñêèå ñàäû â Íîâîóòêèíñêå,
íà Äèíàñå åù¸ íà 255 ìåñò.
Â ïåðâîì êâàðòàëå áóäóùåãî
ãîäà - ñàäèê â Ïðîãðåññå.
Âòîðîå - ìîæíî áûëî áî-
ëåå ïðîôåññèîíàëüíî îòðàáî-
òàòü äîêóìåíòàöèþ ïî âåòõî-
ìó è àâàðèéíîìó æèëüþ. Ïîñ-
ëå ïîäïèñàíèÿ ñîãëàøåíèÿ ñ
ìèíèñòåðñòâîì ýíåðãåòèêè è
ÆÊÕ äîñòàòî÷íî îïåðàòèâíî
ðàçûãðàëè êîíêóðñ è çàêëþ÷è-
ëè êîíòðàêò. Íî âðåìÿ òåðÿ-
ëîñü: íà ïîäáîð çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, íà ïîäãîòîâêó êîíêóð-
ñíîé äîêóìåíòàöèè.
- Ïðàâäà, ÷òî âû êàæäîå
óòðî îáúåçæàåòå ãîðîä, ôî-
òîãðàôèðóåòå òî, ÷òî íåäî-
äåëàíî, èëè ñäåëàíî íåêà÷å-




- ß ñòàðàþñü íå ïðîõîäèòü
ìèìî äàæå íåçíà÷èòåëüíûõ
âåùåé. Âñåì â àäìèíèñòðà-
öèè ðàçîñëàë ÿïîíñêóþ êíèæ-
êó î ôèëîñîôèè êàéäçåí. Åñëè
â äâóõ ñëîâàõ, òî îñíîâíîé å¸
ïîñòóëàò: "Äåëàé íåìíîæêî
ëó÷øå, ÷åì â÷åðà, è äåëàé
íåìíîæêî áîëüøå, ÷åì ïðî-
ñÿò". Ïî ñóòè, ýòî ïîëèòèêà íå-
ïðåðûâíûõ óëó÷øåíèé, êîòî-
ðàÿ ãîâîðèò î òîì, ÷òî íåò
áîëüøîãî óëó÷øåíèÿ èëè ìà-
ëîãî. Íà ÿïîíñêèõ çàâîäàõ - à
ìû áûëè â ñâîå âðåìÿ íà "Òîé-
îòå" - åñòü öåëîå äâèæåíèå
êàéäçåí, è òàì çà 365 äíåé
ãîäà ñðåäíèé ÿïîíñêèé ðàáî-
÷èé ïîäà¸ò íåñêîëüêî ñîòåí
ïðåäëîæåíèé îá óëó÷øåíèè.
Êîãäà ýòî â ìàññå - ýòî îãðîì-
íûé äëÿ êîìïàíèè ýôôåêò è
ýêîíîìè÷åñêèé, è èìèäæå-
âûé, è êà÷åñòâåííûé. Êîãäà
ñòàëè âíåäðÿòü ýòó ñèñòåìó íà
çàâîäå, îíà î÷åíü òÿæåëî ïðè-
æèâàëàñü. À ïîòîì ïîíèìàíèå
ïðèøëî. ß  óáåæäåí, ÷òî â àä-
ìèíèñòðàöèè áóäåò òî æå ñà-
ìîå.
- Êàêóþ îöåíêó ïî èòîãàì
ãîäà âû ãîòîâû ïîñòàâèòü
ñàìîìó ñåáå?




Ñîòðóäíèêè Ïåðâîóðàëüñêîãî ðàéîííîãî îòäåëà
óïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ
ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íà äíÿõ ïðèíèìàëè
ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì.
Ëó÷øèì ñîòðóäíèêàì áûëè âðó÷åíû ïî÷¸òíûå ãðàìîòû
è áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà. Ïåðâîóðàëüñêèì ïðèñòàâàì
åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ.  Ïî îáú¸ìàì âûïîëíåííîé ðàáîòû îíè
îïåðåæàþò áîëüøèíñòâî êîëëåã èç äðóãèõ ãîðîäîâ. Èãîðü
Öûïëàêîâ, íà÷àëüíèê ïåðâîóðàëüñêîãî îòäåëà - ñòàðøèé
ñóäåáíûé ïðèñòàâ, ðàññêàçàë, ÷òî ê ïðàçäíèêó ïîäðàçäå-
ëåíèå ïîäîøëî ñ âûñîêèìè ïîêàçàòåëÿìè.
Äåÿòåëüíîñòü îòäåëà îöåíèâàåòñÿ ïî ìíîãèì íàïðàâ-
ëåíèÿì. Íî ãëàâíûì êðèòåðèåì ÿâëÿåòñÿ êîëè÷åñòâî çàâåð-
ø¸ííûõ èñïîëíèòåëüíûõ ïðîèçâîäñòâ - ñóäåáíûõ ðåøåíèé,
êîãäà óùåðá ïåðåä ãîñóäàðñòâîì, îðãàíèçàöèåé èëè ãðàæ-
äàíàìè ïîëíîñòüþ ïîãàøåí îòâåò÷èêîì. Òàêèõ èñïîëíèòåëü-
íûõ ïðîèçâîäñòâ ñ ÿíâàðÿ ïî íîÿáðü òåêóùåãî ãîäà íàñ÷è-
òûâàåòñÿ âîñåìíàäöàòü òûñÿ÷.  Ïî îáùèì îñíîâàíèÿì âäâîå
áîëüøå - òðèäöàòü øåñòü òûñÿ÷. Âïå÷àòëÿåò è ñàìî êîëè÷å-
ñòâî èñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, íàõîäÿùèõñÿ íûí÷å â ðà-
áîòå ó íàøèõ ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ - ñîðîê òûñÿ÷. È ñåìüäå-
ñÿò òûñÿ÷ - ñ ó÷¸òîì îñòàòêà íåçàêðûòûõ äåë, îñòàâøèõñÿ â
ïðîèçâîäñòâå ñ ïðîøëîãî ãîäà. Ýòî íàìíîãî áîëüøå, ÷åì â
äðóãèõ ðàéîííûõ îòäåëàõ ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ, äàæå
åñëè ñðàâíèâàòü ñ Åêàòåðèíáóðãîì è Íèæíèì Òàãèëîì.
Èãîðü Öûïëàêîâ îáúÿñíÿåò ýôôåêòèâíîñòü òåì, ÷òî ïåðâî-
óðàëüñêèå ïðèñòàâû íå îòêàçûâàþò â ïîìîùè ÃÈÁÄÄ è âçûñ-
êèâàþò äåíüãè ñ íàðóøèòåëåé ïî âñåì íåîïëà÷åííûì
øòðàôíûì êâèòàíöèÿì. Ñóììû òàì íåáîëüøèå, íî îáùåå
êîëè÷åñòâî äåë îãðîìíî.
Áîëüøóþ ðàáîòó ïðèñòàâû ïðîâîäÿò ïî âçûñêàíèþ àëè-
ìåíòîâ ñ íåðàäèâûõ ðîäèòåëåé. Âñåãî â ýòîì ãîäó â ïðîèç-
âîäñòâå íàõîäèòñÿ òûñÿ÷à èñïîëíèòåëüíûõ ïðîèçâîäñòâ ïî
âçûñêàíèþ àëèìåíòîâ è ñîðîê äâà óãîëîâíûõ äåëà, ïîñòó-
ïèâøèõ èç ãîðîäñêîãî ñóäà. Èõ âîçáóæäàþò ïðîòèâ ëèö, çëî-
ñòíî óêëîíÿþùèõñÿ îò ðîäèòåëüñêèõ îáÿçàííîñòåé.
Îòäåëüíîå íàïðàâëåíèå - îáåñïå÷åíèå óñòàíîâëåííîãî
çàêîíîì ïîðÿäêà äåéñòâèÿ ñóäåáíîãî ïðîèçâîäñòâà. Ýòî,
ñîáñòâåííî, ðàáîòà â çàëå ñóäà. Çäåñü åñòü ñâîè ïîêàçàòå-
ëè, ïî âûïîëíåíèþ êîòîðûõ íàøè ïðèñòàâû òàêæå îäíè èç
ëó÷øèõ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Åñòü åù¸ îäèí, ïîæàëóé,
ñàìûé âàæíûé àñïåêò â ðàáîòå - ïîääåðæàíèå àâòîðèòåòà
âñåé ãîñóäàðñòâåííîé "ìàøèíû" Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Îá ýòîì â ïîçäðàâëåíèè ñêàçàë Íèêîëàé Êîçëîâ, ãëàâà ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê:
- Ñëóæáà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ - âàæíåéøèé èíñòèòóò ïðà-
âîñóäèÿ. Îò ýôôåêòèâíîñòè åãî ðàáîòû çàâèñèò àâòîðèòåò
ñóäåáíûõ ðåøåíèé, à çíà÷èò è âñåãî ðîññèéñêîãî ãîñóäàð-
ñòâà. Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê  ïðî-
âîäèò ðàáîòó ïî íàâåäåíèþ ïîðÿäêà â ñôåðå óëè÷íîé òîð-
ãîâëè, ðàçìåùåíèè íàðóæíîé ðåêëàìû, ïðèçûâàåò ïîäðÿä-
÷èêîâ ê îáÿçàòåëüíîñòè èñïîëíåíèé óñëîâèé êîíòðàêòîâ,
ñâÿçàííûõ ñ ðåìîíòîì äîðîã è ñòðîèòåëüñòâîì. Íåðåäêî íàì
ïðèõîäèòñÿ îòñòàèâàòü ñâîþ ïðàâîòó â ñóäàõ. À áåçóñëîâ-
íîå âûïîëíåíèå èõ ðåøåíèé çàâèñèò îò âàñ. Çíà÷èò, è àâ-
òîðèòåò ïåðâîóðàëüñêîé âëàñòè âî ìíîãîì îïèðàåòñÿ íà âàø
ïðîôåññèîíàëèçì. Ýòî êàñàåòñÿ íå òîëüêî êðóïíûõ ìíîãî-
ìèëëèîííûõ èñêîâ, íî è áûòîâûõ äåë. Âàøà ïðîôåññèÿ òðå-
áóåò âûñîêîé îòâåòñòâåííîñòè, òðóäîëþáèÿ, âûäåðæêè,
ïðèíöèïèàëüíîñòè, ÷åñòíîñòè. Óâåðåí, ÷òî â ñëóæáå ñóäåá-
íûõ ïðèñòàâîâ  ðàáîòàþò èìåííî òàêèå ëþäè.
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ПОДДЕРЖАН
Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé åäèíîãëàñíî
ïîääåðæàëè Ïðîåêò ãîðîäñêîãî áþäæåòà íà 2015 è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ.
Ê îáñóæäåíèþ ïðèãëàøàëèñü âñå æåëàþùèå. Îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ äîêóìåíòîì ìîæíî áûëî çàðàíåå íà ñàéòå àäìè-
íèñòðàöèè. Îáñóäèòü, êàê è íà ÷òî áóäåò æèòü ãîðîä â ñëå-
äóþùåì ãîäó, ðåøèëè 46 ÷åëîâåê. Ïðåçåíòîâàëà ïðîåêò
áþäæåòà ó÷àñòíèêàì ñëóøàíèé íà÷àëüíèê ôèíàíñîâîãî óï-
ðàâëåíèÿ ãîðàäìèíèñòðàöèè Ñâåòëàíà Ãëàäêîâà. Îíà àê-
öåíòèðîâàëà âíèìàíèå íà îáú¸ìå äîõîäîâ è îñíîâíûõ íà-
ïðàâëåíèÿõ ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, îòâåòèëà íà
âîïðîñû. Ïðèøåäøèå åäèíîãëàñíî ïîääåðæàëè áóäóùèé
áþäæåò ãîðîäà.  Ñðåäñòâà íà ðåøåíèå àêòóàëüíûõ îáùåãî-
ðîäñêèõ ïðîáëåì â áþäæåò çàëîæåíû, ïðè÷¸ì  áîëüøå, ÷åì
â ýòîì ãîäó. Áþäæåò íàöåëåí íà ðàçâèòèå ãîðîäà. Ïðèîðè-
òåòû - ïðîäîëæåíèå ðåìîíòà äîðîã è áëàãîóñòðîéñòâà äâî-
ðîâ, ïåðåñåëåíèå ãîðîæàí èç âåòõîãî æèëüÿ, ëèêâèäàöèÿ
î÷åðåäè â äåòñêèå ñàäû.
Â ÷èñëå âàæíûõ íàïðàâëåíèé - ðåêîíñòðóêöèÿ ëåäîâîãî
ïîëÿ íà ñòàäèîíå "Óðàëüñêèé òðóáíèê", ñòðîèòåëüñòâî ëûæ-
íîé áàçû, äâóõ êîòåëüíûõ, ìîäåðíèçàöèÿ ëèôòîâîãî õîçÿé-
ñòâà. Ïðîãíîçèðóåòñÿ, ÷òî äåôèöèòà áþäæåòà íå áóäåò. Òåì
íå ìåíåå, ãîðîä ïëàíèðóåò ó÷àñòâîâàòü â åù¸ áîëüøåì êî-
ëè÷åñòâå ôåäåðàëüíûõ è îáëàñòíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì.
 ÍÅ ÑÒÛÄÍÎ
îêóìåíò î ñîòðóäíè÷åñòâå è
ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè â
ðàìêàõ Àññîöèàöèè ïðîìûø-
ëåííûõ êîëëåäæåé Ðîññèè è
Êàçàõñòàíà "ÐÎÑÒ - ÎÐËÅÓ"
ïîäïèñàëè äèðåêòîð Ýëåêòðî-
ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî êîëëåäæà Àëåê-
ñàíäð Íàçàðîâ è íà÷àëüíèê Îáðàçîâà-
òåëüíîãî öåíòðà ÏÍÒÇ Íèêîëàé Äåñÿòîâ.
- Âõîæäåíèå â àññîöèàöèþ êîëëåäæåé
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà âûâåäåò íàøå ñîòðóä-
íè÷åñòâî â ñôåðå ïîäãîòîâêè ðàáî÷èõ
êàäðîâ íà íîâûé óðîâåíü. Ó îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
åñòü ñâîè íàðàáîòêè è äîñòèæåíèÿ, íàøè
ñòóäåíòû ïîëó÷àò åù¸ áîëüøå âîçìîæ-
íîñòåé äëÿ îáìåíà îïûòîì è, ãëàâíîå,
äëÿ ïîëó÷åíèÿ íîâûõ çíàíèé, - ïðîêîì-
ìåíòèðîâàë Íèêîëàé Äåñÿòîâ.






Ñîâåò ìîëîäåæè ÏÍÒÇ îòïðàçäíîâàë 10-ëåòèå.
Çà ýòè ãîäû îáúåäèíåíèå âûðîñëî  îò äåñÿòêà äî ñîòíè
÷åëîâåê, êîòîðûå àêòèâíî âîâëåêàþò ñâîèõ êîëëåã â ñïîðòèâ-
íóþ, êóëüòóðíî-ìàññîâóþ è íàó÷íóþ äåÿòåëüíîñòü. Íà ïðàç-
äíè÷íûé âå÷åð â ÷åñòü þáèëåÿ áûëè ïðèãëàøåíû íå òîëüêî
÷ëåíû  ñîâåòà ìîëîäåæè, íî è äðóçüÿ îðãàíèçàöèè. Êðóã-
ëàÿ äàòà ñòàëà ïîâîäîì âñïîìíèòü, ÷òî çà ýòîò ïåðèîä óäà-
ëîñü ñäåëàòü.
Ðåøåíèå î ñîçäàíèè ìîëîäåæíîãî ñîâåòà áûëî ïðèíÿ-
òî â êîíöå 2004 ãîäà. Òîãäà ïðèêàçîì ãåíåðàëüíîãî äèðåê-
òîðà íà ïðåäïðèÿòèè áûëà ââåäåíà ñëóæáà ïîìîùíèêà ãå-
íåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî âîïðîñàì ìîëîäåæè è ðàáîòå ñ
çàâîäñêèìè îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè. Ïåðâûì ïðåä-
ñåäàòåëåì ñîâåòà ñòàëà Íàòàëüÿ Âîðîáüåâà, êîòîðàÿ ñåé-
÷àñ òðóäèòñÿ íà ïðåäïðèÿòèè â äîëæíîñòè íà÷àëüíèêà îò-
äåëà ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ îðãàíàìè âëàñòè. Îíà âñïîìè-
íàåò:
- Èçíà÷àëüíî ñîâåò ìîëîäåæè ñîñòîÿë èç òð¸õ ÷åëîâåê:
òîãäà îí áûë â ñòðóêòóðå îòäåëà êàäðîâ. Ïîñòåïåííî ïî-
äîáíûå îðãàíû ïîÿâèëèñü â êàæäîì öåõå. Ìû îêàçûâàëè
âëèÿíèå íå òîëüêî íà æèçíü ìîëîäûõ ñîòðóäíèêîâ, íî è íà
äðóãèå îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè. Ìåðîïðèÿòèÿ ïðîâî-
äèëèñü ñ âåòåðàíàìè, ñ æåíñîâåòîì. Çàòåì ñòàëè ñîòðóä-
íè÷àòü ñ äðóãèìè ïðåäïðèÿòèÿìè.
Ñ 2005 ãîäà ñîâåò àêòèâíî âîâëåêàåò ìîëîä¸æü â êîí-
êóðñû ïðîôìàñòåðñòâà, îôîðìëåíèå ñòåíãàçåò, îðãàíèçó-
åò òóðèñòè÷åñêèå ñë¸òû, ïðàçäíîâàíèå Íîâîãî ãîäà, Äíÿ
ìîëîäåæè. Ïÿòü ëåò íàçàä áûëà ñîçäàíà ïåðâàÿ ñòðàòåãè-
÷åñêàÿ ïðîãðàììà, â êîòîðîé îáîçíà÷åíû íàïðàâëåíèÿ äå-
ÿòåëüíîñòè, â ÷èñëå êîòîðûõ ïðîôîðèåíòàöèÿ, ðàáîòà ñî
ñòóäåíòàìè, ïîìîùü ìîëîäûì ðàáîòíèêàì â àäàïòàöèè íà
çàâîäå. Çà íåñêîëüêî ëåò î ìîëîä¸æíîì îáúåäèíåíèè ÏÍÒÇ
óçíàëè íå òîëüêî â ãîðîäå, íî è â  ðåãèîíå. Íîâîòðóáíèêè -
àêòèâíûå ó÷àñòíèêè îáëàñòíûõ ñïîðòèâíûõ, òóðèñòè÷åñêèõ,
íàó÷íûõ ìåðîïðèÿòèé. Íà çàâîäå ïîÿâèëèñü íîâûå òðàäè-
öèè: ñîðåâíîâàíèÿ ïî ñîâðåìåííûì âèäàì ñïîðòà, íîâûå
êëóáû ïî èíòåðåñàì. Ìîëîäûå  ñîòðóäíèêè ñòàëè îêàçû-
âàòü âëèÿíèå íà æèçíü Ïåðâîóðàëüñêà.
Âïåðâûå â 2011 ãîäó â ãîðîäå ñîçäàí ìîëîä¸æíûé ïàð-
ëàìåíò, â ñîñòàâ êîòîðîãî âîø¸ë 21 ðàáîòíèê ÏÍÒÇ. Âîò è
ñåãîäíÿ â ãîðîäñêîé Äóìå  äåïóòàò  Ñòàíèñëàâ Âåäåðíèêîâ
-  äåéñòâóþùèé ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà ìîëîäåæè Íîâîòðóá-
íîãî çàâîäà îòñòàèâàåò èíòåðåñû ïåðâîóðàëüöåâ.
ДАТА
òî ñèìâîëè÷íî, ÷òî 36 ëåò
íàçàä ïåðâàÿ ñìåíà íà çàâî-
äå ïðèøëàñü íà Äåíü ýíåðãå-
òèêà, êîòîðûé â äàëüíåéøåì
ñòàë ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì äëÿ Âàëåðèÿ Àíàòîëüåâè÷à.
Îí âñåãäà ìå÷òàë ðàáîòàòü íà ÏÍÒÇ,
ïîñêîëüêó çäåñü äîëãèå ãîäû òðóäèëèñü
ðîäèòåëè. Ïàïà, Àíàòîëèé Åôèìîâè÷, -
âàëüöîâùèêîì-áðèãàäèðîì íà ðåå÷íîì
ñòàíå öåõà ¹ 1, ìàìà, Ãàëèíà Êîíñòàí-
òèíîâíà, - áóõãàëòåðîì íà ìàøèíîñ÷¸ò-
íîé ñòàíöèè. Âàëåðà ñ÷èòàë óäà÷åé, ÷òî
ïîñëå îêîí÷àíèÿ ÓÏÈ  ïîñòóïèë òåðìèñ-
òîì â öåõ ¹ 7, çàòåì áûë èíæåíåðîì,
íà÷àëüíèêîì òåïëîòåõíè÷åñêîé ëàáîðà-
òîðèè, çàìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà óïðàâ-
ëåíèÿ ãëàâíîãî ýíåðãåòèêà ïî òåïëîõî-
çÿéñòâó.
Ïðîáëåìàìè ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ ðåñóðñîâ  íà ïðåäïðèÿòèè çàíèìà-
ëèñü âñåãäà. Íåìàëûé âêëàä â ýòî äåëî
âí¸ñ è íàø ãåðîé - âûñîêîêâàëèôèöèðî-
âàííûé ñïåöèàëèñò, óìåþùèé ýôôåê-
òèâíî îðãàíèçîâûâàòü ðàáîòó è ïðèíè-
ìàòü ñàìîñòîÿòåëüíûå ðåøåíèÿ â ñâîåé
è ñìåæíûõ ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè. Âàëå-
ðèé Àíàòîëüåâè÷ ó÷àñòâîâàë â ðàçðàáîò-
êå è âíåäðåíèè ìíîãî÷èñëåííûõ ïðîåê-
òîâ. Äàæå ïîëó÷èë àâòîðñêîå ñâèäåòåëü-
ñòâî íà èçîáðåòåíèå ðàäèàöèîííîãî ðå-
êóïåðàòîðà. Äàííûå êîíñòðóêöèè, óñòà-
íîâëåííûå â ñåêöèîííûõ ïå÷àõ ÒÏÓ 30-
102, çà ñ÷¸ò ïîâûøåíèÿ òåìïåðàòóðû
ïîäîãðåâà âîçäóõà, ïîçâîëèëè ñîêðàòèòü
íà 30 ïðîöåíòîâ ðàñõîä ïðèðîäíîãî ãàçà
è â äâà ðàçà óâåëè÷èòü ñðîê ñëóæáû ñèñ-
òåìû äûìîóäàëåíèÿ.
Êîëëåãè íàçûâàþò åãî ãðàìîòíûì èíæå-
íåðîì ñ íåîðäèíàðíûì ìûøëåíèåì, â
ÝÍÅÐÃÅÒÈÊ
Не так давно в жизни новотрубника Валерия Оботнина произошло радостное
событие. Он на основании указа Президента РФ был удостоен высокого звания
"Заслуженный энергетик России".
ãîëîâå êîòîðîãî ïîñòîÿííî âîçíèêàþò
èäåè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ òåõíèêè. Íà-
ïðèìåð, âíåäðåíèå ñèñòåìû "Ýíåðãîèí-
ôîðì", ê êîòîðîé îí èìååò ñàìîå ïðÿ-
ìîå îòíîøåíèå, ïîçâîëÿåò îñóùåñòâëÿòü
òî÷íûé îïåðàòèâíûé ìîíèòîðèíã è ó÷¸ò
ýíåðãîíîñèòåëåé, ïîñòóïàþùèõ íà çàâîä
è â îòäåëüíûå öåõè.
 Îäíà èç èíòåðåñíåéøèõ ðàáîò ñâÿçàíà
ñ ñîêðàùåíèåì ïîòðåáëåíèÿ òåïëîôèêà-
òà ñ ÒÝÖ äëÿ îòîïëåíèÿ  ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ  ïîäðàçäåëåíèé. Ãîðÿ÷óþ âîäó çà-
ìåíèëè ïðèðîäíûì ãàçîì, äëÿ ýòîãî âíå-
äðèëè èíôðàêðàñíûå ãîðåëêè. Òåïëî îò
íèõ â òðè-÷åòûðå ðàçà äåøåâëå  è ðàñ-
ïðîñòðàíÿåòñÿ  íåïîñðåäñòâåííî íàä
ðàáî÷èì ìåñòîì, ÷òî ïîâûøàåò îáîãðåâ
ó÷àñòêîâ - òî åñòü áîëåå êîìôîðòíûìè
äåëàåò óñëîâèÿ òðóäà. Â äàëüíåéøåì
óñïåøíîå íà÷èíàíèå ðàñïðîñòðàíèëîñü:
â öåõàõ óñòàíîâëåíî ïîðÿäêà òûñÿ÷è ãî-
ðåëîê.
Ïîä ðóêîâîäñòâîì Îáîòíèíà íà÷àëàñü
ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ âîäíî-
ãî õîçÿéñòâà çàâîäà, ñîñòîÿùàÿ èç íå-
ñêîëüêèõ ýòàïîâ. Âíåäðåíèå ïåðâîãî -
âîçâðàò "äåáàëàíñîâîé" âîäû â ñèñòåìó
òåõíè÷åñêîãî âîäîñíàáæåíèÿ çàâîäà ïî-
çâîëèëî ñíèçèòü íà 15 ïðîöåíòîâ çàáîð
âîäû èç ðåêè ×óñîâîé. Ýòî øàã â ïðèðî-
äîîõðàííîì íàïðàâëåíèè.
Åñòü âêëàä íîâàòîðà è â ïóñêå òåðìè÷åñ-
êîé êàìåðíîé ïå÷è íîâîãî ïîêîëåíèÿ â
öåõå ¹ 5 ñ èìïóëüñíûìè ãîðåëêàìè è
âîëîêíèñòûìè ìàòåðèàëàìè. Íà íåé ñòà-
ëî âîçìîæíûì ïðîâîäèòü áîëåå êà÷å-
ñòâåííóþ òåðìîîáðàáîòêó òðóá çà ñ÷¸ò
áîëåå âûñîêîé òî÷íîñòè ïîääåðæàíèÿ
òåìïåðàòóðû â ïå÷è. Ïðè ýòîì åù¸ è
ýêîíîìèòü òîïëèâî.
Ýëåêòðîìàøèíîñòðîèòåëüíûé êîëëåäæ  -
ïåðâîå ó÷åáíîå çàâåäåíèå Ðîññèè, êî-




Äâà ãîäà íàçàä ïîä ðóêîâîäñòâîì Îáîò-
íèíà ïðîâåäåíà ðàáîòà ïî ñíàáæåíèþ
öåõîâ çàâîäà ãàçîîáðàçíûì àçîòîì ñî
ñòàíöèè òåõíè÷åñêèõ ãàçîâ ýëåêòðîñòà-
ëåïëàâèëüíîãî êîìïëåêñà, ÷òî ïîçâîëè-
ëî âûâåñòè èç ðàáîòû âîçäóõîðàçäåëè-
òåëüíóþ óñòàíîâêó öåõà ¹ 33. Ýêîíîìè-
÷åñêèé ýôôåêò ñîñòàâèë áîëåå 14 ìèëëè-
îíîâ  ðóáëåé â ãîä.
À åù¸ ìîé ñîáåñåäíèê àêòèâíî ó÷àñòâó-
åò â îáùåñòâåííîé æèçíè, ïåðåäà¸ò îïûò
ìîëîäåæè. Êîëëåêòèâ òåïëîýíåðãåòè÷åñ-
êîé ñëóæáû ïîä ðóêîâîäñòâîì Âàëåðèÿ
Àíàòîëüåâè÷à îáåñïå÷èâàåò íàä¸æíîå è
áåñïåðåáîéíîå ñíàáæåíèå ýíåðãîðåñóð-
ñàìè ïîäðàçäåëåíèé ïðåäïðèÿòèÿ. Çà ýòî
Îáîòíèí íåîäíîêðàòíî íàãðàæäàëñÿ ïî-
÷¸òíûìè ãðàìîòàìè è áëàãîäàðíîñòÿìè,
åìó ïðèñâîåíî çâàíèå "Ìàñòåð ñâîåãî
äåëà", åãî ïîðòðåò áûë ðàçìåù¸í íà çà-
âîäñêîé Ãàëåðåå Ïî÷¸òà.
Äàííûå äîñòèæåíèÿ, ñ÷èòàåò ðàöèîíàëè-
çàòîð, ïîÿâèëèñü, áëàãîäàðÿ ñîäåéñòâèþ
êîëëåã-ýíåðãåòèêîâ è ïîìîùè ñïåöèàëè-
ñòîâ öåõîâ.
На Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills
Hi-Tech состоялось подписание соглашения между группой ЧТПЗ и Санкт-Петербургским государственным бюджетным
профессиональным учреждением "Электромашиностроительный колледж".
- Â íàøåì ñîòðóäíè÷åñòâå ìû âèäèì ïðåæ-
äå âñåãî âîçìîæíîñòü îáìåíà îïûòîì ñ
ëó÷øèìè ïðîìûøëåííûìè ó÷åáíûìè çà-
âåäåíèÿìè Ðîññèè è
С ЦИРКОМ НЕ СОСКУЧИШЬСЯ
Îñåííèå êàíèêóëû 50 øêîëüíèêîâ, ñðåäè êîòîðûõ äåòè íîâîòðóáíèêîâ, ïðîâîäÿò â  "Ãàãàðèíñêîì".
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Ïðîãðàììà îòäûõà íàñûùåíà è ïîñâÿ-
ùåíà öèðêó. Óæå â ïåðâûé äåíü  â ãîñòè ê
ðåáÿòàì ïðèåçæàëè àðòèñòû Åêàòåðèíáóð-
ãñêîãî öèðêà. Â øîó ó÷àñòâîâàëè àêðîáà-
òû, èëëþçèîíèñòû, êëîóíû. Â äàëüíåéøåì
ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè ñîâåðøàëè êèíî-
ïóòåøåñòâèÿ ïî èçâåñòíûì öèðêàì ìèðà,
ïîñìîòðåëè êèíî-ïðåäñòàâëåíèå çíàìåíè-
òîãî èëëþçèîíèñòà Äèíàìî. Ýòîé òåìå ïî-
ñâÿùåíû òàêæå äèñêîòåêè, ðàçâëåêàòåëü-
íàÿ ïðîãðàììà â áàññåéíå ñ ó÷àñòèåì ãà-
ãàðèíöåâ. Â "Ãàãàðèíñêîì" ðàáîòàåò êðóæîê
äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî òâîð÷åñòâà. Òàì
ïîäðîñòêè ñâîèìè ðóêàìè ãîòîâÿò öèðêîâóþ
àòðèáóòèêó è íîâîãîäíèå îòêðûòêè.
Çà äåñÿòü ëåò ìîëîä¸æíàÿ îðãàíèçàöèÿ äàëà
âîçìîæíîñòü ìíîãèì íîâîòðóáíèêàì ïðîÿâèòü èíè-
öèàòèâó, ðåàëèçîâàòü ñâîþ ìå÷òó, ðàçâèòü ëè÷íîñ-
òíûå êà÷åñòâà.  À äëÿ íåêîòîðûõ - ñòàëà  ìåñòîì,
ãäå ñîçäàâàëèñü  ñåìüè.
Çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò ÷ëåíû Ñîâåòà ìîëîä¸æè
ó÷àñòâîâàëè â 30 ãîðîäñêèõ, îáëàñòíûõ è âñåðîñ-
ñèéñêèõ ôîðóìàõ, êîíôåðåíöèÿõ áëèæíåãî çàðóáå-
æüÿ. Ïðîâåäåíî 60 ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé, 25
òâîð÷åñêèõ ïðîåêòîâ, 15 áëàãîòâîðèòåëüíûõ àêöèé,
15 äåòñêèõ ïðàçäíèêîâ, 60 òóðèñòè÷åñêèõ ìåðîïðè-
ÿòèé, 8 ôîòîêîíêóðñîâ, 30 ñóááîòíèêîâ. Ïðèâëå÷å-




Íà ÏÍÒÇ ñîñòîÿëèñü ïåðâûå êîìàíäíûå ñîðåâíîâàíèÿ
ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó  â ðàìêàõ þáèëåéíîé 65-é
ñïàðòàêèàäû.
Âå÷åðàìè ïîñëå ðàáîòû íîâîòðóáíèêè ñïåøèëè â
ñïîðòèâíûé êëóá "Ñòàëüíîé áàðñ", ÷òîáû îòñòàèâàòü ÷åñòü
ñâîèõ ïîäðàçäåëåíèé. Â èãðàõ, ïðîäîëæàâøèõñÿ â òå÷åíèå
äâóõ íåäåëü, ó÷àñòâîâàëè ïîðÿäêà 80 ÷åëîâåê, 18 êîìàíä, â
êàæäîé èç êîòîðûõ ÷åòûðå ó÷àñòíèêà: òðîå ìóæ÷èí è îäíà
æåíùèíà.
Ñîñòÿçàíèÿ ïðîâîäèë ãëàâíûé ñóäüÿ -  ôèçîðã  öåõà
¹ 14 Àëåêñàíäð Òðåãóáîâ. Ëèäåðàìè ñòàëè ïðåäñòàâèòåëè
öåõà ¹ 4  Àíäðåé Îðëîâ, Åâãåíèé  Ãèë¸â, Ãåîðãèé Ïîäêî-
ðûòîâ è Åëåíà Ìàëüêîâà. Âòîðîå ìåñòî  ó ñïîðòñìåíîâ öåõà
¹ 15 Âëàäèìèðà Àäèåâà,  Âëàäèìèðà Àëôåðîâà, Ñåðãåÿ
Ëîáàíîâà è Èðèíû Îêîðîêîâîé. Áðîíçîâûìè ïðèç¸ðàìè
îêàçàëèñü Ýäóàðä Ãèçäàòîâ, Ìàêñèì Ðÿïîñîâ, Àëåêñàíäð
Ðÿïîñîâ è Åëåíà Åôðåìîâà èç òðóáîâîëî÷èëüíîãî öåõà
¹14.
СТАРТЫ НОВОТРУБНИКОВ
ÒÐÓÁÍÈÊ4 7 íîÿáðÿ 2014 ãîäàÓðàëüñêèé ÐÀÇÍÎ×ÒÅÍÈÅ
ÒÐÓÁÍÈÊ
Óðàëüñêèé
      - ïóáëèêóåòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
Çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíîé èíôîðìàöèè è îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü íåñ¸ò ðåêëàìîäàòåëü.
Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðîâàíèþ.
Ó÷ðåäèòåëè: ÎÀÎ «Ïåðâîóðàëüñêèé íîâîòðóáíûé çàâîä», ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Èçäàòåëü è ðàñïðîñòðàíèòåëü ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
È.Î. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà: Î.Â.ÌÀÅÂÑÊÀß.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 623109, Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ëåíèíà, 11.
Òåëåôîíû:  66-34-56 - ãë.ðåäàêòîð,  êîððåñïîíäåíò.  E-mail: trubnik@pntz.ru
Ãàçåòà îñíîâàíà â îêòÿáðå 1931 ãîäà. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó Ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.
Ñâèäåòåëüñòâî ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ Ï× ¹ ÔÑ11-0025 îò 30.12.2004 ã.
Îòïå÷àòàíî â ÃÓÏ ÑÎ «Ïåðâîóðàëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ», ïð. Èëüè÷à, 26-à.
Íîìåð ïîäïèñàí: ïî ãðàôèêó â 15.30, ôàêòè÷åñêè â 14.00.








ñèè ïî ã.Ïåðâîóðàëüñêó Ñâåò-
ëàíà Íåñåí òðóäèòñÿ íà ýòîì ïîñòó ÷å-
òûðå ãîäà - ñ ìîìåíòà îñíîâàíèÿ äàí-
íîé ñëóæáû. Â ïîëå å¸ çðåíèÿ íàõîäÿò-
ñÿ ëèöà, îñâîáîäèâøèåñÿ èç ìåñò ëèøå-
íèÿ ñâîáîäû. Êàçàëîñü áû, ÷åëîâåê, íà-
ìîòàâ íà óñ, è ñàì ëåçòü èç îãíÿ äà â
ïîëûìÿ íå äîëæåí. Îäíàêî ôàêòè÷åñêè
ýòî íå òàê. Çà âðåìÿ, ïîêà äëèëîñü íàêà-
çàíèå, ìîãóò îáîðâàòüñÿ ñâÿçè ñ ñåìü-
åé, ðîäñòâåííèêàìè, çíàêîìûìè, òðóäî-
âûì êîëëåêòèâîì. Êðîìå òîãî, â òå÷åíèå
ðÿäà ëåò îñóæä¸ííûé îòó÷àëñÿ ïðèíè-
ìàòü ñàìîñòîÿòåëüíûå ðåøåíèÿ:  ïëàíè-
ðîâàòü ñâîé áþäæåò, ðàñõîäîâàòü íàëè÷-
íûå äåíüãè, ïîëüçîâàòüñÿ ãîðîäñêèì
òðàíñïîðòîì, îáåñïå÷èâàòü ñåáÿ æèëü-
åì, îäåæäîé, ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ. Âîò
è ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ïåðâûå øàãè íà âîëå
íåðåäêî îáîðà÷èâàþòñÿ íîâûì ñðîêîì.
- Âðåìÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî íàäçîðà
áûâàåò ðàçíûì, ìàêñèìàëüíî - 8 ëåò, -
ðàññêàçûâàåò Ñâåòëàíà Íåñåí. - Îãðà-
íè÷åíèÿ â îòíîøåíèè ïîäíàäçîðíûõ óñ-
òàíàâëèâàþòñÿ ñóäîì. Ê ïðèìåðó, èì
çàïðåùåíî áûâàòü â ìåñòàõ ïðîâåäåíèÿ
ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé, â íî÷íîå è âå-
÷åðíåå âðåìÿ òðåáóåòñÿ íàõîäèòüñÿ
äîìà. Îíè äîëæíû ÿâëÿòüñÿ íà îòìåòêó
îò 1 äî 4 ðàç â ìåñÿö.
Ìíîãèå, ïî ñëîâàì  ìîåé ñîáåñåäíèöû,
ïðèõîäÿò íå îäíè: êîãî-òî ñîïðîâîæäà-
åò æåíà, êîãî-òî - ìàìà. Íî ýòî â ëó÷-
øåì ñëó÷àå. Â õóäøåì, êîãäà âñÿ ñåìüÿ
ïðåâðàùàåòñÿ â àñîöèàëüíóþ. È âìåñòî
òîãî, ÷òîáû òðóäèòüñÿ, ìóæ è æåíà òÿãî-
òåþò ê âûïèâêå. À âåäü íà èõ ïîïå÷åíèè
ìîãóò íàõîäèòüñÿ íåñîâåðøåííîëåòíèå
äåòè…
Â ñïèñêå ïîäíàäçîðíûõ ó èíñïåêòîðà Ñ.
Íåñåí ñåãîäíÿ ÷èñëèòñÿ 128 ÷åëîâåê.
Àâòîìàòè÷åñêè íàäçîð óñòàíàâëèâàåòñÿ
â îòíîøåíèè ëèö, êîòîðûå íåîäíîêðàò-
íî áûëè ñóäèìû çà ñîâåðøåíèå òÿæêîãî
èëè îñîáî òÿæêîãî ïðåñòóïëåíèÿ. Ïîä
íåãî òàêæå ïîäïàäàþò ëèöà, íàðóøàâ-
ÕÐÓÏÊÀß ÆÅÍÙÈÍÀ
È ÑÒÐÎÃÈÉ ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
øèå â êîëîíèè ðåæèì îòáûâàíèÿ íàêà-
çàíèÿ, à òàêæå òå, êòî  ïîñÿãíóë íà ïðå-
ñòóïëåíèå ïðîòèâ  ïîëîâîé íåïðèêîñíî-
âåííîñòè íåñîâåðøåííîëåòíåãî.
- Âñå îñòàëüíûå, êîòîðûå îñâîáîäèëèñü
èç ìåñò çàêëþ÷åíèÿ, íî ïîêà âåäóò ñåáÿ
ïîëîæèòåëüíî, ñ÷èòàþòñÿ ôîðìàëüíî ïîä
íàäçîðîì, - ïðîäîëæàåò Ñ. Íåñåí. - Êî-
ëè÷åñòâî "ôîðìàëüíèêîâ" ó íàñ 541 ÷åëî-
âåê. Âûõîäèì â ñóä ñ çàÿâëåíèåì óñòàíî-
âèòü íàäçîð, åñëè ýòè ëèöà ñîâåðøàþò
ïðàâîíàðóøåíèÿ äâà è áîëåå ðàçà â ãîä.
Ïîíà÷àëó íåêîòîðûå ïðèõîäÿò ñ ïðåòåí-
çèåé: ìîë, ñâî¸ îòñèäåë, âñòàâàòü íà ó÷¸ò
è îòìå÷àòüñÿ íå áóäó. Íî èíñïåêòîðû
ñòàðàþòñÿ íàõîäèòü ïîäõîä ê êàæäîìó,
âåäü äàííàÿ ñëóæáà íàöåëåíà â ïåðâóþ
î÷åðåäü íà ïðîôèëàêòèêó ïðåñòóïëåíèé
è ïðàâîíàðóøåíèé. Ó ìíîãèõ îòñèäåâøèõ
äîêóìåíòû óòåðÿíû, êâàðòèðû,  ãäå æèëè
ïðåæäå, ðàñïðîäàíû. Çäåñü òðåáóþòñÿ
íå òîëüêî êîíòðîëü, íî è ïîìîùü â  àäàï-
òàöèè. Ïîýòîìó äàííàÿ ñëóæáà ðàáîòà-
åò â òåñíîì êîíòàêòå ñ öåíòðîì ñîöèàëü-
íîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ "Îñåíü",
ãäå íóæäàþùèìñÿ ìîãóò ïðåäîñòàâèòü
ñîáðàííóþ âîëîíò¸ðàìè îäåæäó, ïðîäóê-
òîâûå íàáîðû è, ñàìîå ãëàâíîå, îêàçàòü
День сотрудника органов внутренних дел - новый профессиональный  праздник  правоохранителей























ïîëó÷èëà âûñøåå îáðàçîâàíèå, â ñåìüå
ó Ñâåòëàíû ðîäèëñÿ ñûí, êîòîðîìó ñåãîä-
íÿ 5 ëåò.
Êàê è ìíîãèå êîëëåãè, ïðèâûêëà, ÷òî ðà-
áîòà â îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë òðåáóåò
ïîëíîé ñàìîîòäà÷è è ñòàíîâèòñÿ, ñêîðåå,
îáðàçîì æèçíè. Ê ïðèìåðó, â ëèöî çíàåò
ðîäñòâåííèêîâ ïîäíàäçîðíûõ, êîòîðûå
çâîíÿò èëè ïðèõîäÿò ê íåé ïîñîâåòîâàòü-
ñÿ. Äàæå äîìà íàäî âñåãäà "îñòàâàòüñÿ
íà ñâÿçè".
- Åñëè íî÷üþ çàäåðæàëè ïîäíàäçîðíîãî,
êîòîðûé ãäå-òî áîëòàåòñÿ íà óëèöå, ïðè-
åçæàþ íà ðàáîòó, îôîðìëÿþ àäìèíèñò-
ðàòèâíûé ïðîòîêîë. Äëÿ âûÿâëåíèÿ ïîä-
íàäçîðíûõ, êîòîðûå íàðóøàþò îãðàíè÷å-
íèÿ ñóäà, ðåãóëÿðíî ïðîâîäÿòñÿ îïåðà-
òèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ
"Íàäçîð" - ïðîùå ãîâîðÿ, â íî÷íîå âðå-
ìÿ ñîâìåñòíî ñ ó÷àñòêîâûìè ïðîâåðÿåì
íàøèõ "ïîäîïå÷íûõ" íà äîìó.
Ó Ñâåòëàíû ñðåäè ðîäíûõ âîåííûì áûë
äåä, â ÃÈÁÄÄ òðóäèëñÿ åãî äâîþðîäíûé
áðàò, è  åù¸ îäèí ðîäñòâåííèê ñåãîäíÿ
ðàáîòàåò â Ñëåäñòâåííîì êîìèòåòå…
Ñêëàäûâàåòñÿ äèíàñòèÿ, î÷åðåäíàÿ "âå-
òî÷êà" â êîòîðîé - Ñâåòëàíà Íåñåí, õðóï-
êàÿ æåíùèíà è ñòðîãèé èíñïåêòîð.
СЛОВО ПЕРЕД СТАРТОМ
Â÷åðà â Äîìå ñïîðòà Ïåðâîóðàëüñêà  ñîñòîÿëàñü
ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿù¸ííàÿ  ñòàðòó ÷åìïèîíàòà
Ðîññèè ïî õîêêåþ ñ  ìÿ÷îì.
 Ñ æóðíàëèñòàìè âñòðåòèëèñü  ïðåäñòàâèòåëè ÕÊ
"Óðàëüñêèé òðóáíèê" - åãî äèðåêòîð Ý. Õàôèçîâ, ñïîðòèâ-
íûé äèðåêòîð Ñ. Ñîòèí, ãëàâíûé òðåíåð À. Æåðåáêîâ, ëó÷-
øèé áîìáàðäèð êîìàíäû ïîñëåäíèõ òð¸õ ñåçîíîâ Ï. ×ó÷à-
ëèí.
Êàê îòìåòèë Ý. Õàôèçîâ, íûí÷å èçìåíèëàñü ê ëó÷øåìó
ôèíàíñîâàÿ ñèòóàöèÿ, íàïîëíåíèå áþäæåòà ïðîèñõîäèò
ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè, ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, êðóïíûõ ïðåäïðè-
ÿòèé (Íîâîòðóáíûé è Äèíàñîâûé çàâîäû, "Óðàëòðóáïðîì").
Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà ÐÔ óòâåðæä¸í ïåðå÷åíü
áàçîâûõ âèäîâ ñïîðòà íà 2014-2018 ãîäû. Äëÿ Ñâåðäëîâñ-
êîé îáëàñòè, â ïîäðàçäåë "íåîëèìïèéñêèå âèäû ñïîðòà",
âêëþ÷¸í è õîêêåé ñ ìÿ÷îì, ÷åãî ðàíüøå íå áûëî. Ñîçäàíà
ðàáî÷àÿ ãðóïïà, çàäà÷åé êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ âîçîáíîâëåíèå
ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó êàòêà ñ èñêóññòâåííûì ëüäîì. Áîëü-
øóþ ïîìîùü â ðåøåíèè ýòèõ âîïðîñîâ îêàçûâàþò ðóêîâî-
äèòåëü Îáùåðîññèéñêîãî “Íàðîäíîãî ôðîíòà” À. Àíèñèìîâ,
ãóáåðíàòîð Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Å. Êóéâàøåâ, ìèíèñòð
ñïîðòà îáëàñòè Ë. Ðàïîïîðò, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê À. Äðîíîâ, äåïóòàòû ðàçëè÷íûõ
óðîâíåé Ç. Ìóöîåâ, Å. Ãðèøïóí, Â. Âàëüêåð, ãëàâíûé àêöè-
îíåð "×åëÿáèíñêîãî òðóáîïðîêàòíîãî çàâîäà" À. Êîìàðîâ…
Ñ. Ñîòèí, âîçãëàâëÿþùèé òàêæå îáëàñòíóþ  ôåäåðà-
öèþ õîêêåÿ ñ ìÿ÷îì, âêðàòöå ðàññêàçàë î ðàçâèòèè ýòîãî
âèäà ñïîðòà â ðåãèîíå, ïîä÷åðêíóâ, ÷òî íàøè êëóáû ïðî-
äîëæàþò îñòàâàòüñÿ â ÷èñëå ãëàâíûõ "ïîñòàâùèêîâ êàäðîâ"
â ñáîðíûå ñòðàíû ðàçëè÷íûõ âîçðàñòîâ.
Ãëàâíûé òðåíåð À. Æåðåáêîâ ðàññêàçàë î òîì, êàê êî-
ìàíäà ãîòîâèëàñü ê ñåçîíó è âûñòóïàëà â ïðåäøåñòâîâàâ-
øèõ åìó ñîðåâíîâàíèÿõ. Â îòëè÷èå îò ïðîøëîãî ãîäà íå
óäàëîñü ïðîáèòüñÿ â ÷åòâåðòüôèíàë ðîçûãðûøà Êóáêà Ðîñ-
ñèè, îäíàêî ïîñëåäíèé ñáîð ïðîâåä¸ííûé â Øâåöèè, ãäå
óäàëîñü âûèãðàòü òðè êîíòðîëüíûõ ìàò÷à èç ÷åòûð¸õ, âíó-
øàåò îïòèìèçì. Êàê ïîä÷åðêíóë íàñòàâíèê, îñîáî ðàäóåò
íàëè÷èå â ñîñòàâå áîëüøîé ãðóïïû òàëàíòëèâîé ìîëîä¸-
æè. Â ñèñòåìå "Óðàëüñêîãî òðóáíèêà" (îñíîâíàÿ êîìàíäà
ïëþñ ôàðì-êëóá) ñåé÷àñ òðåíèðóþòñÿ øåñòü (!) ÷åìïèîíîâ
ìèðà ñðåäè þíèîðîâ 2014 ãîäà.
Ðàñêëàä ñèë â íà÷èíàþùåìñÿ ÷åìïèîíàòå âûãëÿäèò òàê,
÷òî ïÿòü-øåñòü êëóáîâ ÿâíî ïðåâîñõîäÿò â êëàññå îñòàëü-
íûõ, èõ ìåñòî â ïëåé-îôô íå âûçûâàåò ñîìíåíèé. Çà îñ-
òàâøèõñÿ äâå-òðè ïóò¸âêè  ïðåäñòîèò ñåðü¸çíàÿ áîðüáà, â
÷èñëå ïðåòåíäåíòîâ íà íèõ çíà÷èòñÿ è "Óðàëüñêèé òðóáíèê".
Íà÷àëî ñåçîíà îáåùàåò áûòü íåë¸ãêèì: ñðàçó òðè ìàò÷à íà
âûåçäå. Ê òîìó æå ó "Òðóáíèêà" ïîñëå ñáîðà â Øâåöèè áûë
íåêîòîðûé ïåðåðûâ â çàíÿòèÿõ íà "áîëüøîì" ëüäó, òðàâìè-
ðîâàíû âðàòàðü À. Ïðîõîðîâ , çàùèòíèê Ê. Ïåïåëÿåâ è íà-
ïîäàþùèé  Å.Èãîøèí. Òåì íå ìåíåå, êàê ïîä÷åðêíóë ôîð-
âàðä Ï. ×ó÷àëèí, âñå õîêêåèñòû íàñòðîåíû ïî-áîåâîìó.
Íàïîìíèì, ÷òî 8 íîÿáðÿ "Óðàëüñêèé òðóáíèê" ñûãðàåò â
Ìîñêâå ñ "Äèíàìî", 11-ãî - â Àðõàíãåëüñêå ñ "Âîäíèêîì",
16-ãî - â Êàçàíè ñ "Äèíàìî". Õîêêåéíàÿ  ïðåìüåðà â Ïåðâî-
óðàëüñêå íàçíà÷åíà íà 19 íîÿáðÿ, â ýòîò äåíü íàøà êîìàí-
äà áóäåò ïðèíèìàòü óëüÿíîâñêóþ "Âîëãó". Íà÷àëî, êàê è âñåõ
îñòàëüíûõ ìàò÷åé ýòîãî ñåçîíà â Ïåðâîóðàëüñêå, â 19 ÷à-




До 1 января первоуральцы не смогут сменить страховую
медицинскую компанию.
Ìîðàòîðèé ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ òîëüêî íà òåõ æèòåëåé
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè - 3 ìèëëèîíà 700 òûñÿ÷, êòî èìååò
ïîëèñ ÎÌÑ íîâîãî îáðàçöà. Ïðîöåäóðà çàìåíû ïîëèñîâ
ÎÌÑ íà Ñðåäíåì Óðàëå ïðîäîëæàåòñÿ. Îäíàêî, ñìåíèòü
ñòðàõîâóþ êîìïàíèþ óðàëüöû ïîêà íå ìîãóò. Ñ 1 íîÿáðÿ äî
1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà íà òåððèòîðèè âñåé ñòðàíû äåéñòâóåò
ìîðàòîðèé íà çàìåíó ñòðàõîâîé îðãàíèçàöèè. Ýòî âðåìåí-
íîå îãðàíè÷åíèå íåîáõîäèìî äëÿ îöåíêè ðåàëüíîãî êîëè-
÷åñòâà êëèåíòîâ êàæäîé êîìïàíèè.
Ñâåòëàíà ñ êîëëåãàìè - ó÷àñòêîâûìè óïîëíîìî÷åííûìè
(ñëåâà íàïðàâî) Ðóøàíîì Êàðàìîâûì è Àëåêñååì Àíîõèíûì.
